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ALIH KODE DAN CAMPUR KODE 
TUTURAN TUKUL ARWANA 
PADA ACARA “BUKAN EMPAT MATA”
 Vita Nirmala
Balai Bahasa Sumatera Selatan
Abstrak
Makalah ini membahas tentang alih kode dan campur kode yang dituturkan oleh Tukul 
Arwana dalam acara “Bukan Empat Mata”. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif  yang difokuskan pada alih kode dan campur 
kode yang dituturkan oleh Tukul Arwana dan penyebab alih kode dan campur kode. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur kode yang dituturkan oleh Tukul Arwana 
dalam bentuk kata dan frasa, sedangkan alih kode dalam bentuk kalimat. Alih kode dan 
campur kode digunakan dalam bahasa Inggris dan Jawa. Alasan mengapa Tukul Arwana 
menggunakan alih kode dan campur kode adalah untuk menciptakan suasana humor, 
santai, dan dalam situasi tidak formal.
Kata kunci: alih kode, campur kode, tuturan.
Mata. Technique of  analyzing the data used in this study is  descritive analysis which focussed on (1)  
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1. Pendahuluan
code switching
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ngeyel, monggo good evening, please welcome, humble 
understanding without 








hybrid clauses,  hybrid phrases
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code switching
language depency
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3. Metodologi
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4. Hasil dan Pembahasan
No. Alih Kode 
1.  Baiklah, sekarang waktunya kuis, it’s time to quiz.  
2. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Don’t go 
anywhere. Stay tune on me and I’ll be back.  
3. Ngomongin soal jangan takut atau talk about don’t be afraid, bagaimana cara 
Laras untuk mengatasi rasa takut?  
4. Luar biasa suaranya Afgan, your sound is very very amazing.  
5. Pemirsa, my next guess star are 3 wanita cantik. Please welcome to  
Silvana Herman, Paramita Rusadi, dan Ita Purnamasari.  
6. Pemirsa, malam ini kita kedatangan pria tampan. Dia akan mengajak kita 
bernyanyi bersama lagu-lagunya. Who is that? Please welcome to Afgan 
Syahreza.  
7. Selamat malam neng Sarah. How are you, darling?  
8. Selamat maalm Nita Talia, How are you going? 
9. Give applause for Vina Panduwinata. (vina selesai bernyanyi) 
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Bahasa Kata Frasa 
Bahasa Inggris curious good evening 
 twin smell good 
 wedding down to earth 
 amazing three virgin 
 trendsetter six sense 
 flashback  
 single  
 handsome  
 humble  
4.1 Alih Kode
4.1.1 Alih Kode ke dalam Bahasa Inggris
4.1.2 Pengalihkodean dengan menyebutkan kalimat yang dialihkodekan.
No. Pengalihkodean 
1.  Baiklah, sekarang waktunya kuis, it’s time to quiz.  
2. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Don’t go 
anywhere. Stay tune on me and I’ll be back.  
3. Ngomongin soal jangan takut atau talk about don’t be afraid, bagaimana cara 
Laras untuk mengatasi rasa takut?  
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mana Don’t go anywhere
our sound is very very 
. 
4.1.3 Pengalihkodean bahasa tanpa menyebutkan kalimat yang dialihkodekan.
Give applause for Vina 
Panduwinata
4.2  Campur Kode
4. Luar biasa suaranya Afgan, your sound is very very amazing.  
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4.2.2 Campur Kode Bahasa Inggris dalam Wujud Frasa
Good evening  
good evening 
sama, smell good.






humble down to earth




4.2.3   Campur Kode Bahasa Jawa dalam Wujud Kata
show
monggo, seneng, opo, bener-bener, serem . 
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5. Simpulan
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Code Swiching Code  
